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する必要がある。周辺合図としての袋小路に気付か
ずに運筆し続けた場合に、エラーが起こると考えら
れる。WPPSI（Wechsler, D., 1963: 日本心理適性研































児 32 名・男児 27 名、年齢別群：４歳児 13 名・５
歳児 26名・６歳児 20名）による８種の迷路課題成
績を分析対象とした。あらかじめ同年齢群 83名（性
別群：女児 42名・男児 41名、年齢別群：4歳児 23名・


























第１図　 迷路番号 No. ８（左）と迷路番号 No. ９（右）の解決例
それぞれ別の A４版白紙に黒線でえがかれている。
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L 9 6.62 5.9
4.06 3.22 2.98
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　　 　これは Corbetta ら（Corbetta, Miezen, Shulm-








全エラー 1.00 0.82*** 0.73***
入り口右 0.92**** 0.91**** 0.50
入り口左 0.82*** 0.44 0.87****
全エラー 1.00 0.86**** 0.94****
入り口右 0.91**** 0.82**** 0.85****
入り口左 0.91**** 0.76**** 0.89****
全エラー 1.00 0.88**** 0.96****
入り口右 0.91**** 0.90**** 0.84****
入り口左 0.93**** 0.75**** 0.95****
全エラー 1.00 0.85**** 0.91****




p <0.0001, p <0.001
第4表　性別にみたエラー数相関
全エラー 突き当り左 突き当り右
全エラー 1.00 0.86**** 0.81****
入り口右 0.93**** 0.89**** 0.73****
入り口左 0.89*** 0.67**** 0.88****
全エラー 1.00 0.84**** 0.96****














全エラー 1.00 0.82*** 0.73***
入り口右 0.92**** 0.91**** 0.50
入り口左 0.82*** 0.44 0.87****
全エラー 1.00 0.86**** 0.94****
り 0.91**** 0.82**** 0.85****
り 0.91**** 0.76**** 0.89****
ラ 1.00 0.88**** 0.96****
り 0.91**** 0.90**** 0.84****
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